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RESUMO
El trabajo consiste en una reflexión en el ámbito de los estudios de la cultura, que enfoca
el tema de cómo la guarania, género musical paraguayo precursado por José Asunción flores,
se transformó en un foco de comunicación con otras culturas a través del proceso de extensión
territorial de su práctica a mediados del siglo XX. Para ello se partió con la base de un estudio
comparativo e inductivo sobre la estructura musical de las primeras grabaciones de las piezas
realizadas, que datan alrededor de los años 1920 y 1930, por medio de una recopilación de fuentes
que permitieron la apreciación de estas obras. El resultado de este análisis se relacionó con lo
expuesto en la teoŕıa de territorialización de los géneros musicales de frontera y su v́ınculo con
la idea de música popular, temáticas impulsadas por el folklorista argentino Carlos Vega, junto
a las divergencias de éstas expuestas por el musicólogo uruguayo Coriún Aharonián.
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